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であったが，dexamethasone1mg 内服後の fは 8.6μg/










































































































































脈拍 96/分，血圧 137/90mmHg，呼吸数 14/分であり，








































に 2018 年 4 月当科紹介受診となった．4月 27 日開腹右
副腎腫瘍切除術および肝尾状葉切除術を施行した．腫瘍
の明らかな下大静脈浸潤はなく，腎臓上極との間も剥離
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